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In eigener Sache ...
● Literaturwissenschaftler (u. a. Das Ungetym : 
Mythos, Psychoanalyse u. Zeichensynthesis in 
Arno Schmidts Joyce-Rezeption. München : 
Edition Text u. Kritik 1986)
● In der Folge: Bibliothekswesen, 
Informationstechnik …
● Seit ca. 5 Jahren Wieder-Annäherung an den 
Ausgangskontext … aber aus einer sehr 
spezifischen Perspektive: 'Digital Humanities' 
und 'Informationswissenschaft'
● → Der heutige Vortrag ist für mich ein 
Abenteuer! Und wahrscheinlich auch für Sie ...
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'Text', Publikation, Bedeutung in 
der Gutenberg-Galaxis: FW 20.07-16
“Gutenmorg with his cromagnon charter, 
tintingfast and great primer must once for 
omniboss step rubrickredd out of the wordpress 
else is there no virtue more in alcohoran. For 
that (the rapt one warns) is what papyr is meed 
of, made of, hides and hints and misses in 
prints. Till ye finally (though not yet endlike) 
meet with the acquaintance of Mister Typus, 
Mistress Tope and all the little typtopies. 
Fillstup. So you need hardly spell me how every 
word will be bound over to carry three score and 
ten toptypsical readings throughout the book of 
Doublends Jined ...”
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Hypertext avant la 
lettre
„... siehe Zettels Traum von Arno Schmidt. 
Literaturgeschichtlich prominent ist James Joyce’ 
vertracktes Werk Finnegans Wake, das an 
semantische Netze des Hypertext erinnert.“ 
(wikipedia.de über 'Hypertext')
Ist das nicht eine sehr weit hergeholte 
Behauptung?
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Und der Erfinder von 
'Hypertext': Ted Nelson
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'Hypertext' 
nach Ted Nelson
● „Word processing and the World Wide Web are not 
intrinsically new. They are literature.“
● „'Technology' must no longer be the emphasis, 
but literature.“
● 'Hypertext'-- a word I coined long ago-- is not 
technology but potentially the fullest 
generalization of documents and literature.“ 
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Xanadu Space
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Arno Schmidt: 
Zettelkästen
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Wie funktionieren 
Zettelkästen?
(Luhmann)
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So funktionieren 
Zettelkästen:
<?xml version="1.0"?>
   <systeme>
       <Maschinen/>
       <Organismen/>
       <Soziale Systeme>
          <Interaktionen/>
          <Organisationen/>
          <Gesellschaften/>
       </Soziale Systeme>
       <Psychische Systeme/>
   </systeme>
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Zettels Traum
Ist eine in drei linearen Strängen 
serialisierte Textordnung, die ihre Wurzel 
in einem hierarchischen Bedeutungs- und 
Signifikantenmodell hat: dem Zettelkasten.
Ein Hauch von Xanadu.
Linearität ist nicht konstitutiv.
Hierarchie aber schon!
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Ein nicht-hierarchisches 
Modell: RDF
Subjekt<http://www.viaf.org/viaf/44300643/> Subjekt
<dcterms:creator> Prädikat
<“Ulysses“> Objekt
dcterms:creator
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Zwei Tripel ...
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dcterms="http://dublincore.org/2008/01/14/dcterms.rdf">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.trentu.ca/faculty/jjoyce/">
  <dcterms:title>Finnegans Wake</dcterms:title>
  <dcterms:creator>James Joyce</dcterms:creator>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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… visualisiert
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Etwas komplexer ...
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… und sehr komplex!
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Und nun kommt ...
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...
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James Joyce
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HyperJoyce
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Finnegans Web
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FW 
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Finnegans Wake
Ist eine an der Oberfläche scheinbar völlig 
linear serialisierte Textordnung …
… der jedoch ein komplexes vielsprachiges 
Bedeutungsnetz unterliegt!
Konstitutiv für dieses Bedeutungsnetz sind
- Nicht-Linearität
- Nicht-Hierarchie
- Konnotation und Assoziation
→ Sehr viel 'Xanadu'!
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„… by a commodius vicus of 
recirculation …“(FW 01.02)
XML: hierarchical Tree RDF: networked Graph
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Was hätten sie damit 
gemacht?
● Die komplexen, hierarchischen Baumstrukturen 
von XML hätten Schmidt wahrscheinlich sehr 
gefallen ...
● ... und Joyce hätten sie nicht im geringsten 
interessiert.
● Im Gegenzug: wenn überhaupt etwas, dann hätten 
Joyce die offenen semantischen Netzstrukturen 
von RDF interessiert ...
● ... mit denen Schmidt wahrscheinlich wieder 
nicht so viel hätte anfangen können.
● Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
